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Peribahasa Tamil merupakan cabang seni sastera lisan dalam budaya masyarakat 
India. Peribahasa juga dicipta hasil daripada pengamatan lapisan masyarakat 
terhadap keistimewaan alam semula jadi ciptaan Tuhan yang juga mempunyai 
makna tersurat dan tersirat. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan untuk 
mengenal pasti makna implisit di sebalik peribahasa Tamil yang menggunakan imej 
tumbuhan, khususnya imej rumput serta pengaruh budaya yang menyebabkan 
lahirnya peribahasa yang melibatkan imej tumbuhan di samping mengenali makna 
harfiah peribahasa Tamil yang menggunakan imej tumbuhan. Kajian ini bukan sahaja 
dilaksanakan untuk mengenal pasti dan menganalisis makna implisit di sebalik 
penggunaan 25 peribahasa Tamil yang menggunakan imej tumbuhan malah juga 
untuk menganalisis pengaruh budaya dan akal budi dari aspek semantik inkuisitif 
dalam peribahasa Tamil yang mempunyai imej tumbuhan. Di samping itu, kajian ini 
juga dilaksanakan mengikut kaedah kualitatif iaitu melalui temu bual terhadap 
empat orang informan dan ulasan yang dibuat terhadap peribahasa Tamil yang 
menggunakan imej tumbuhan. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa masyarakat 
India mencipta setiap peribahasa menggunakan alam semula jadi di sekeliling 
mereka. Selain itu, setiap peribahasa yang dicipta mempunyai makna implisit di 
sebaliknya dan setiap makna itu mempunyai satu ikatan yang kukuh dengan budaya 
serta akal budi masyarakat tersebut. Kesimpulannya, penelitian terhadap peribahasa 
Tamil telah menyerlahkan ketinggian pemikiran dan akal budi masyarakat India 
dalam penciptaan peribahasa Tamil yang menggunakan imej tumbuhan. 
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